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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patentados.
Entregas de riulndo.—Se aprueba -lb entíTgll de
mandó dell submarino C-2, •efectuae:ni tl día 3 de
agosto .die 1959 por el Teniente de Navici D. Guiller
mo Cossint-11¡.:), Cortés el de isu igual mpeo D. En
rique Pérez Linos.
Pontevetlra, 25 de septiembre de 1950.
REGALADO
Se aprueba la entrega de m'Id') del guardaccs
tas Arcila, ef:ctuada el día 31 de julio de 11)50
el Teniente de Naví.2 D. Angel Liberal Lucini al. de
SU igual empleo D. Enrique ¡Contreras Fronco.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso.-. Como consecuencia de la convecateria
anunciada por Orden Ministerial de 13 de- mayo
de 1950 (D. O. núm. 112), y vista la clasificación rea
lizada por la juntrt Permanent del Cuerpo d;--, Sub
oficiales. vengo en disponer que el Escribiente Ma
yar D. Rcdf-lfo Roiiriguez Benedicto y prilwros dirn
Rafael Lachica Zamora, D. Pedro González Camoya
_
no, D. Vicente Moraleda Leizano y ID. Luis, Gonzá
lez Ibarra, pisen ,a efectuar '1 curso C112 formación
pr.evenidc) en' el aparta& 6.° de la referida disposi
ción, a cuyo efecto csarán en sus actuales destinos
al ser pasaportados, con la anticipación necenria, para
verificar su pr.es..entación en dichill Cntro en .1.° de
octubre del año actual.





Enganches.—Ccim resultado de expediente inicia
do al efecto se anua le concesión de enganche vo
luntario hecha por Orden Mini4eria1 de 29 de agosta
ole 1950 (D. O. • núm. 201) a favor del Marinero de
segunda jtisé López Aguado, quien deb? quedar .en
la situac:ón milittar que pueda corresponderle.
Pontevedra, 19 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. ,• Sres. Capitán General _del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe (1.1e1
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
. Excmo. Sres. ...
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nombrandentos.—Como, resultado del concurso pu
Micado en lel. DIARio OFICIAL .de •este Ministerio
húmero 179 del chía 9 de agoisto próximo pw.n.dp, y
de ¡acuerdo con lo propuesto por -el Excmo. Sr. Vic`l
ailmirálte Presidente de la Asociación Benéfica para'
Huérfanos de los .Cuerpos Patentados de la Armada,
se nombrft Inspector Instructor del Caegio de ,Nues.-
.tra Señora del Carmen a D. Angel Lázaro Rodríguez.
Pontevedra 22 de septiembre de 1950.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Excmo. Sr.: De • acuerdo con el Ministerio die Ma
rina he dispuesto que el Capan. de ¡Ccirbeta D. Ig
nacio Martell Viniegra.cese en el cargo de Agregado
Naval a la Embajada .de España en Londres, para
el que' fué nombrado por Orden de fecha. 1.° de
julio de 1947.
Lo digo a V. E. para su conocimknto y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. mucip. s
Madrid, 5 de septiembre de 19o.
MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Subsecretario de ieste
¡ith
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 4.049.)
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EDICTOS
Don Rafael de Heras .Antón, Teniente de Navío y
Juez instructor del expedi€nte núm. 251 de 1950,
instruido para acreditar la pérdida de la Licencia
de pesca de la embarcación a reinos denominada
,Anita, felio A1-2-1405,
Hago saber : Que. habiendo sufrido extravío el
meneknado docum(nto y acreditada su pérdida por
la Superior Autor:dad de este Departamento Marí
timo, incurrirá en responsabilldad la persona que lo
poStea y- haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marinn.
La Línea de la CrAicepción a los veintiún días del
mes de septiembre •de mi1 nov:cientos cincuenta.----El
juez instructor, Rafael de Heras.
Don FranciscD Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida, de la Libretn, de Inscripción Marítima de.i
inscripto de este Trozo José Perrándiz Pov7da,
Hago saber: Que habéndose justificado legalmen
te lel extravío del mencionado documento se declara
nulo. •sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo• posea y no haga entrega 'del
mismo a las Autdridades de Marina.
- Alicante, 21 de s:ptiembre de 1950. El juez ins
tructor, Frandsco Percz Alonso.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infnnte
ría de Marina-y juez instructor 'del expediente nú
mero 261 de 1949, de pérdida de la Libreta de In:s
crip.ción Marítima del irFcripto Juan Chiqu¿ro
Morales,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de este
Departoment3 Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del mencicinado documento, incurriendo en
la responsabilidad§ que. la Ley ,sefinla la per.sona qu
lo posea y no haga entrega de_él a las Autoridad(
de Marina.
,Málaga, 22 de septiembre de 1950.----El juez ins_
tructor, Francioco Vago García.
Don •Francisco Yago García, Tenient: de Infrint.c
ría de Marina y Juez instructcr del expediente nú
mero 378 de. 1949, d .pérdida de la Libreta dt‘
iInscripe:ón Miaritima del ins'criptó José Serrato
. Hago.. sabe : Que, la„ 5uperi.or Autoridad deest.'
pepartamento Marítimo ha declarado lacre.ditada-i fa.
pérdida del mencionado documento, incurrierido
•la responsabilidad que la Ley señala, .la persona qu?,
lo posea y no hnga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 21 de, ,septiembre de 1050.-4E1 rtiez ins
tructor, Fráncix-o r.ago García.
Don Francisco Martínez iCheca, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedient2
número 148 de 1950, instruido con motivo de. Ja
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Salvad 1,,pr Montora Fernández,
Hago !s_a€G21-: Oue la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado acre
ditada la pérdida del mencionado documento, decla
rándolo nulo y sin vaior, incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea
no- haga entrega de M' a las Autoridades de Marina.'
Málaga, 20 de septiemBre de 195o.---Eir Juez ins
tructor, Froncisco Martip,P.z Checa.
Don M'unid Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Manilla, juez instructor dIrl texp?diente nú
mero 46 de 1950, por extravío de la Cartilla de
Navegación a idscripto José Pascual Martín.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la
Superior Autoridad de ,-€ste Departamento ha sido.,
dedáradr.-.1 nullo y sin valor dicho documento, inái
rriendo en respcnsabilidad la persona que lbo posea
v no haga entrega de él a la Auton.--idad de Marina.
Melilla, 22 de slepfiernbre de 1950.—El 'Capitán
juez instructor, Manuel Gómez Mariscat'.
41'
%Don Ramón Díaz Martínez, Teniente .de Navío de
la Arnvida y juez instructor del iexividiente de
pérdida. de la . Libreta de Tpscp'pción Marítima
dell inscripto de. este Trozo Emilio Pita Bedoya,
folio 1153 de 1942,
Hago Que por decretó auditcriado dc
celentisinw, seflor Capitán General del Departamert- •
to Marítimo de El Feirol .del Caudillo de flecha: 9
zigosto último se deciára mito .y valor el aludiio
documente, incurriendo en respi:usabilldiad quien
haga uso del mismo.
Sada, 22 de septitmbre de 195o. El Juez ins
tructor, Ramón Díaz Martínez'.
.
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